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Les jornades "Dies de guerra, dialegs de 
pau" han arribat a la 3" edició gracies al gran 
exit de lesanteriorsedicions, on hi van intervenir 
historiadorscorn: Paul Preston, ~ n g e l a  ~ackson; 
convidats internacionals corn el representant 
palesti Akram Loubad; la fotografa Christine 
Spengler i corresponsals de guerracom ~ n g e l a  
Rodicio i Tomas Alcoverro. 
La 3" Jornada va tenir lloc els dies 27 i 28 
d'octubre a Gandesaarnb el subtitol "Ternps de 
preguerra i postguerra". En aquesta edició es 
van endinsar en els rnornents que precedeixen 
I'esclat d'un conflicte bel,lic i la fi mateix. La 
guerra i les seves conseqüencies es fan pre- 
sents abans i després de la generalització i el 
desenllac de qualsevol conflicte. 
En "Ternps de guerra i postguerra" han 
participat historiadores. periodistes, catedratics 
i gent que ha viscut en primera persona el de- 
sastres d'unaguerra. El divendres, 27 d'octubre, 
Manuel Peronava parlar de les fosses cornuns a 
Catalunya i com a través de la seva associació 
treballen sobre aquest tema. 
Virginia Montañés, periodista del col4ectiu 
"Lola Mora Producciones" va explicar la feina 
que fan arnb les dones africanes que han estat 
violades durant les guerres, I'ajuda que els hi 
presten rnoralment, psicologicarnent, i cornels hi 
tornen la seva autoestima i la seva posició dins 
la societat. El seu relat va ser molt interessant ja 
quevaexplicaren primera personaelscasos de 
variesdonesviolades i corn les afectaaquestfet 
en la sevavida social i familiar, i corn la violencia 
sexual les converteix en una moneda de canvi 
social i polític sent aixi I'atac més ferotge. 
El catedratic, economista i President de 
Justicia i Pau, el senyor Arcadi Oliveres, va 
relatar d'una manera rnolt ingeniosa, directa i 
clara quins son els interessos econornics que 
s'amaguen darrera les guerres. 
Per finalitzar les conferencies del divendres 
esva projectar el documental "Els nens perduts 
del franquisme" on, una vegada més, a través 
detestirnonisdirectesde les guerres explicavern 
les vivencies i penúries que van sofrir. 
El dissabte, 28 d'octubre, el señor Wally Vega 
(Psicoleg industrial) va explicar com superar les 
seqüeles psicologiques i fisiques que provoca 
una guerra i corn afecta a diverses persones. 
Tot seguir va haver una taula rodona on van 
participar-hi membres de la Creu Roja, Wally 
Vega, Isabel Gali (excorresponsal de guerra). 
Esva parlar de diversos aspectesd'un conflicte 
bel4ic. 
La periodista i escriptora Eman Kharnas, ens 
va apropar a la historia de la ocupació irakiana 
i tots els fenomens que I'envolten. 
Per últim, un representant de I'ambaixada 
palestina, el senyor Mohamed Said ens va tras- 
lladar a la historia del conflicte palestí. 
Així doncs, aquestes jornades a rnés de 
formar part indestriable de la mateixa violencia 
organitzada, són convencionalisrnes útils per 
identificar períodes on la barbarie s'anticipa i 
es perllonga. Durant les jornades s'ha analitzat 
per que s'arriba a una guerra, les possibilitats 
i rnecanismes que poden aturar-la, la violencia 
organitzadaen ternps.de pau, aixícorn les irrepa- 
rables seqüel.les que provoquen en els hurnans 
arnb una atenció especial a la repressió soferta 
en el context de la guerra espanyola. 
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